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D o e 
ara, 
Al sopar del CERAP d'enguany s' hi van 
colar , amb nocturnitat, alevosia i premedi ta -
ció, els components d'una de les candidatu-
res que concorreran a les properes eleccions 
municipals . Sense que els organitzadors del 
sopar poguessin evitar l'extemporània pre-
sència dels audaços candidats, aquests van 
poder muntar la seva paradeta, repartir pro-
paganda electoral, obsequiar els assistents 
amb raves i, finalment, .fer un míting impu-
nement. Val a dir que, un cop superat l'en-
surt i vist que no es tractava d'uns vulgars 
Raventadors de sopars, a mi, els components 
del PAREC (Partito Anti-riudomenchi e Ca-
morrista), em van caure força simpàtics i, 
àdhuc, em varen convèncer, opinió aquesta 
que, per comentaris posteriors, fòu compar-
tida per molts dels comensals. La sàvia utilit-
zació de ·les tècniques publicitàries sublimi-
nais (presència de dues hostesses-pubilles ca-
talanes esti l Maria de les Trenes repartint 
programes i enravenant el públic), l'encerta-
da i aprofundida anàlisi de la realitat social 
nostrada («a Riudoms hi ha marro, però po-
dria haver-n'hi més si l'actual consistori i els 
anteriors no s'hi haguessin adormit»), l'ori-
ginalitat dels seus plantejaments ideològics 
(«Riudoms és i serà la cosa nostra , versus, 
cap el progrés pel mullader »), l'atractiu del 
seus objectius polítics («fer de Riudoms un 
poble meravellosament i joiosament conflic-
tiU>>), la consistència de les seves propostes 
electorals i l'eloqüència, simpati a i finor dels 
oradors, imprimiren al conjunt de l'oferta 
electoral una força i una credibilitat motiva-
dora , sens dubte , de l'esmentada reacció , 
gairebé unànim , d' c.dhesió als seus postulats. 
Cas que resultessin elegi ts (cosa que no 
dubtem), una de les propostes concretes de 
llur acció municipal (que per la seva actuali-
tat em permeto de comentar en aquest punt i 
a cap) és la referent al polèmic desviament de 
la carretera, ja que, com tothom sap, l'ajun-
. tamen t, per decisió personal i democràtica 
de l' alcalde -en fer ús del vot de qualitat-, 
10 en va determinar la seva NO conveniència als 
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inalienables interessos del poble. El PAREC, 
doncs, proposà una doble alternativa: a) 
Canvi d'emplaçament del poble. Es tractaria 
de traslladar el poble uns cinc-cents metres 
cap al nord-oest de la seva ubicació actual, 
amb la qual cosa els vianants deixaríem de 
ser un perill per als automobilistes de la polè-
mica carretera Reus-Pratdip i, alhora, no se-
ríem causa dels caòtics embussos que actual-
ment s'hi originen; i, b) Construcció d'una 
carretera elevada ascensoritzada. Consistiria 
en la construcció d'una carretera elevada, la 
qual, tot passant per sobre el poble, compta-
ria amb una xarxa d'ascensors que, situats en 
punts estratègics, permetrien als passavo-
lants de baixar-hi i, per exemple , quan en fos 
el temps, pispar alguna avellaneta, alguna 
oliva, recapte, etc. , etc. , o bé - fa ltaria 
plus- adquirir els nostres productes més tí-
pics i preuats: el vi, la coca amb recapte, 
l'oli, etc., etc., Així mateix, i per ta l que el 
poble no s'escindís en dues faccions, la dels 
partidaris del canvi de llor: del casc urbà i la 
dels partidaris de la carrekra en laire, I 'aj un-
tament convocaria un referèndum popular 
perquè el veïnat hi digués la seva, això sí, a 
través d ' unes paperetes de vo tació redacta-
des com Déu mana . 
El cor em diu que aquests nois, a les 
properes municipals, escombra ran. 
A. de les C. 
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